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Abstrak
Awebpageisafilethatiswritenasaplaintextfilethatisarranged
andcombinedinsuchawaywithHTMLorXHTMLbasedinstructions.Thetext
fileisthenconnectedtoawebsiteserverthatcanbeaccessedthrougha
networksuchastheInternet,oralocalareanetwork(LAN)throughanInternet
addressthatisrecognizedasaURL.Thegoalistobeeasilyaccessibleto
everyone.Freedomofaccessmakesthewebsitethebestpromotionalmediaat
themoment.Thebroadrangeisanotherreasonthewebsiteischosenasa
promotionalmedia.Thistimeassistance,usingtheAssetBasedCommunity
Development(ABCD)approachmethod,whichprioritizestheuseofassets
aroundthoseowned.Sitirejovilagewhichhasvariouspotentials,farmers,
tradersandeducationshouldbeabletousethewebsiteasamediacampaign.
Withtheexistenceofvilagewebsitesandcommunitiesandvilageofficialswho
areabletomanageit,thepotentialofSitirejoVilagewilbewelpublicized
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PENDAHULUAN
Tidakbisadipungkiribahwakitatidakbisalepasdariduniainternet.
Internetsangatberperanpentingdalam kehidupanmanusiaabadini.
Denganadanyainternetmanusiadapatterbantudalammenginformasikan
segalasesuatu.Dariinternetkitadapatmelakukanberbagaimacamhal,
mulaidarimencariinformasiteruptodatehinggamengeluarkanide.
Salahsatunyadenganmenggunakanwebside.
Halamanwebmerupakanberkasyangditulissebagaiberkasteks
biasa(plaintext)yangdiaturdandikombinasikansedemikianrupadengan
instruksi-instruksiberbasisHTMLatauXHTML,kadang-kadang pula
disisipidengan sekelumitbahasa skrip.Berkas tersebutkemudian
diterjemahkanolehperambanwebdanditampilkansepertilayaknya
sebuahhalamanpadamonitorkomputer.Halaman-halamanwebtersebut
diaksesolehpenggunamelaluiprotokolkomunikasijaringanyangdisebut
sebagaiHTTP,sebagaitambahanuntukmeningkatkanaspekkeamanan
dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula
mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol
2HTTPS.
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DesaSitirejopadatahun2018memilikijumlahpendudukkurang
lebih10.364jiwadenganrincian5.235laki-lakidan5.129perempuan.
Jumlahpendudukdemikianinitergabungdalam 2.927KK.Mayoritas
masyarakatDesaSitirejobekerjasebagaipetani,buruhtani,wiraswasta,
pedagang,danPNS.MengenaibidangpendidikanDesaSitirejomemiliki
beberapasekolahyakniTK,SD,danSMP.Berdasarkanhasilwawancara
bersamaBapakKepalaDesaSitirejoyaituBapakBuwangSuharjah,beliau
mengatakanbahwaWargaDesaSitirejopadaumumnyasudahsadarakan
pentingnyapendidikan.DibidangKesehatanpunDesaSitirejosudah
memilikiPOSKESDESyangbertempatdidepanbalaidesaSitirejo.
Hasilwawancara yang berikutnya mengenaitentang website,
Didasariolehpermasalahanwebsitedesayangtidakaktifselamakurang
lebih2tahundankosongnyakontenwebsitedesayangada.Rencana
pertamayaknimengaktifkankembaliwebsitedesayangtelahdibuatoleh
pihakkominfo,denganmemintaaksesadministrasiwebsitedesadi
kantorpusatKominfoKabupatenMalang,kemudianmempelajariisidari
websitedesadanmemperbaharuinya.
Dalamwawancaratersebut,pihakpendampingberkoordinasidengan
perangkatdesauntukmengadakanpelatihandasarbagiperangkatdesa
agarprogramkerjainidapatdilaksanakandenganbaik.Kantordesayang
telahditunjangdenganaksesinternetWIFImembuatprokerinidapat
terealisasikan.Walaupunsedikitterkendeladenganpesertapelatihandari
perangkatdesayangterbilangsudahberumurdanpenjelasanyanglebih
mendalam sertasesimplemungkinagarmerekabisamemahaminya
denganbaik.Halyangakandisosialisasikansaatpelaksanaanyaitu
memberikanwawasanterkaitwebsitedesa,fungsiwebsitedesaserta
manfaatnya.Danharapandarikepaladesasitirejosemuainformasi,baik
yangberupaprogram desa,laporankeuangandesa,sertainformasi
lainnyayangberkenaandenganmasyarakat,bisadiakseslewatwebsite
desadenganmudah.
METODE
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3Pendampinganinimenggunakanpendekatan(ABCD)AssetBased
CommunityDevelopment,yangmengutamakanpemanfaatanasetdan
potensiyangadadisekitaryangdimilikiolehmasyarakat.Websitesite
merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa untuk
menginformasikan beberapa halyang perlu disampaikan kepada
masyarakat.DenganadanyaperangatdesayangmemilikipotensiSDM,
dalammengelolawebsitediharapkanmasyarakatdesaikutsertasebagai
actorberjalannyapengembanganwebsitedengandampinganpihak–
pihakyangterkait.DalamMetodeABCDmemilikilimalangkahkunciuntuk
melakukanprosesrisetpendampingandiantaranya
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:
1.Discovery(Menemukan)
Discoveryadalahmenemukankonsepmelaluiserangkaian
dataatauinformasiyangdiperolehmelaluipengamatanatau
percobaan.
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Prosesmenemukankembalikesuksesandilakukan
lewatprosespercakapanatauwawancaradanharusmenjadi
penemuanpersonaltentangapayangmenjadikontribusiindividu
yangmemberihiduppadasebuahkegiatan.Padatahapdiscovery,
kitamulaimemindahkantanggungjawabuntukperubahankepada
paraindividuyangberkompetendijajarankelurahantersebut.
Pendampingandilakukandenganwawancarakepadaanggota
jajarankelurahantentangbelumberoperasinyawebsitetersebut.
Wawancaratersebutdapatdigiringuntukmengetahuipotensi
yangada.Wawancarainibersifatceritaantarajajarankelurahan
denganpendampingsehinggayangbanyakberbicaranantinya
adalahjajarankelurahantersebut.
2.Dream(Impian)
Dengancarakreatifdansecarakolektifmelihatmasadepan
yangmungkinterwujud,apayangsangatdihargaidikaitkan
denganapayangpalingdinginkan.Padatahapini,KepalaDesa
Sitirejomenaruhharapandanimpianmerekabaikuntukdiri
merekasendirimaupununtukorganisasi.Sebuahmimpiatauvisi
bersamaterhadapmasadepanyangbisaterdiridarigambar,
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SetelahmelakukanwawancarakepadaKepalaDesaSitirejo
pendampingmulaimengetahuiimpianataukeinginanKepalaDesa
Sitirejo.Setelahmengetahuikeinginanatauimpiantersebutmaka
langkahselanjutnyayaitumerancangsebuahkegiatanuntuk
memenuhiimpianKepalaDesaSitirejo.
3.Design(Merancang)
Prosesdimanaseluruhkomunitas(ataukelompok)terlibat
dalam prosesbelajartentangkekuatanatauasetyangdimiliki
agarbisamulaimemanfaatkannyadalam carayangkonstruktif,
inklusif,dankolaboratifuntukmencapaiaspirasidantujuan
sepertiyangsudahditetapkansendiri.
Prosesmerencanakaninimerupakanprosescaramengetahui
asetyangadapadakelurahanSitirejo.Asetyangterlihatdiwilayah
DesaSitirejoadalahadanyawebsitesiteyangselamakuranglebih
2tahuntidakadalagiyangmengoprasioanalkannya.Asetiniyang
akandimanfaatkanuntukmemenuhiimpianmasyarakatDesa
Sitirejo.
4.Define(Menentukan)
Kelompokpemimpinsebaiknyamenentukan‘pilihantopik
positif’,tujuandariprosespencarianataudeskripsimengenai
perubahanyangdinginkan.PendampingandenganKepalaDesa
Sitirejo serta jajaran kelurahan terlibatdalam Focus Group
Discussion(FGD).PadaProsesFGDpendampingdanKepalaDesa
Sitirejosertajajarankelurahanmenetukanfokuspembahasan.
Fokuspembahasanyangakandibahasberupahalyangpositif.
PosesFGDtersebutbisaberjalandenganlancarkalausudah
disepakatipembahasanyangakandibahasdalamdiskusiantara
pendampingdanKepalaDesaSitirejosertajajarankelurahan.
5.Destiny(Lakukan)
Serangkaian tindakan inspiratifyang mendukung proses
belajarterusmenerusdaninovasitentang“apayangakanterjadi”.
Halinimerupakanfaseakhiryangsecarakhususfokuspadacara-
carapersonaldanorganisasiuntukmelangkahmaju.Langkah
5yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah
disepakatiuntukmemenuhiimpianKepalaDesaSitirejodari
pemanfaatanaset.Selainuntukmemenuhiimpianmasyarakat
agarinformasimengenaidesabisadenganmudahdidapatkan
olehwargamasyarakat.
Teoripadadasarnyaadalahpetunjuk(guide)dalam melihat
realitas dimasyarakat.Teoridijadikan pola pikir dalam
memecahkansuatumasalahyangadapadamasyarakatDesa
Sitirejo.PendampinganinimenggunakanpendekatanteoriAsset
BasedCommunityDevelopment(ABCD),yangmengutamakan
pemanfaatanasetdanpotensiyangadapadajajarankelurahan.
Untuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan yang
memberdayakansemuajajarananggotakelurahanitusendiri.
HASIL
Kendalautamadalampembuatandanpengolahansituswebsiteini
adalahkurangnyawaktumelakukanpemrogramandanpengembangan
situswebsite,karenaparapesertapelatihanwebsiteyangnotabene
adalahparajajaranperangkatdesayangsudahberumur,yangmasih
merem terhadap teknologiyang ada,dan harus mengajaricara
pengoperasioalnyamulaidariawal.Sehinggasituswebsiteyangdibuat
penulismasihdalam wujudyangsederhana.Dengankurangnyawaktu
yangtersedia,penulispunlebihmemfokuskanpengembangansitus
websiteyanglebihmudahdipahamidandimengerti.
Walaupunsepertiitu,wargaDesaSitirejoselalumemberikanrespon
positifdenganadanyapembuatandanpengolahansituswebsiteini.Desa
Sitirejopunsedangberfokusdalam pengembanganteknologisehingga
kegiataninisangatdidukungolehsemuawargakhususnyaparaperangkat
desa.
Adapundokumentasipembuatansituswebsitedesaadalahseperti
6berikut.
KESIMPULAN
Pengembangansituswebsitedesaberjalandenganlancardan
sesuairencana.SituswebsiteDesaSitirejosudahberoperasisecara
sederhana.Datadaninformasidasarmengenaidesasudahterpasangdan
terpublikasikandenganbaikdisituswebsitedesa.Ikon-ikonyangadapun
sudahterpampangdisituswebsitedanmudahdiakses.Kedepannya,
paraperangkatdesaharusterusmengisisituswebsitedesadengan
informasi-informasiterbaru.Denganharapan,baikwargaDesaSitirejo
sendiriatauwargaluardesabisamendapatmanfaatyanglebihbesardari
situswebsitedesatersebut.Keberadaansituswebsitedesapadaakhirnya
jugabisadijadikansaranapromosipotensidesa.
Dengan harapan,aparatdesa dan warga Desa Sitirejo terus
memperbaikisarana,prasarana,daninfrastrukturnya.Situswebsiteyang
sudah ada pun harusterusdikembangkan agarsemakin memikat
wisatawanuntukberkunjungkedesaSitirejo.
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